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福岡婦人のつどい 川財政「リ)'~Iーから見た女刊の地{主」必IH;./，.(吉、 r tl'習を
見直す 外I.EJでげ生活体験からJ1.よ'1'相歌 f
鉄連の7人とともに仕事差別、賃金差別と闘う会総会












悩附di対人会館 092-712 -2662 
'1'仏法Ilt事務刈 03-354-7010 






















錫人の要求を聞くつどい 〈社会党〉 飛鳥問委ltlと 他





















結婚の意味を問う継続討鈴 〈藤村 i'i) 
18:30-21:30 
19・00-













例会 「中世の女をめぐってJ，Ji姉 名大網野善彦 くあごら点海〉
第30回東京地方婦人会織 「しきたりのなかの児k平等」一一私ならこう改
普する一一問い合わせ 東京総人少年室 (242)0772
女性史分科会 テー.. 1，河村逸校とボーヴォワーJレ J <財人問題慾I;I~会〉
女とビデオ 〈ホーキ昆〉
車民織問題分科会 「社会政策における婦人労働についての話し合Lづ






















四γ 谷公会堂 03-341-2991 
15:00-
13:30-17:001例会 〈あごら九州〉
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